














































































































































































寿命 防篡改安全性 总体拥有成本 读取速度 容量 适合存储的数据类型
硬磁盘 较短 不高 较高 快 大 较小体量活跃数据
磁带 较长 高 较低 慢 大 海量不经常访问的数据
ＤＶＤ光盘 较短 较高 低 慢 小 小体量不经常访问的数据
蓝光光盘 较长 高 较低 慢 较小 海量不经常访问的数据
固态硬盘 较短 不高 高 快 较小 小体量的最活跃数据
缩微胶片 较长 高 较低 慢 大 除声像类电子档案的永久保存（可替代原件）
　　随着存储技术的进步，各种存储载体的容量和安
全性都在不断提升、成本也在不断下降，但对海量数字
档案资源的长期保存来说，单一种类的存储介质仍难
以形成寿命、防篡改、总体拥有成本、读取速度和容量
间相对均衡的选择，而以蓝光光盘为主，集成磁存储和
电存储的磁光电混合存储的发展则为数字档案资源长
期保存实践带来了新的发展契机。
３　磁光电混合存储及其在数字档案资源
长期保存中的优势
３．１　磁光电混合存储介绍
　　磁光电混合存储是指包含光介质，以及磁、电中的
至少一种存储介质，通过软件统一管理，对外提供统一
存储空间和统一的文件访问的标准接口。其原理是将
数据按热度分类存储在固态硬盘（ＳＳＤ）、硬磁盘
（ＨＤＤ）和光盘库中，ＳＳＤ或 ＨＤＤ阵列组成数据缓冲
区，提供高 Ｉ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）带宽和高可扩展性，光
盘库提供数据安全可靠低耗的长期存储，且数据随热
度变化可以在三者之间实现智能化迁移，是目前综合
性能最好的存储技术［３０］。
　　磁光电混合存储系统功能的关键技术涉及到存储
系统结构和软件两个方面。其中，存储系统结构部分
目前应用最广泛的是分级存储技术［３１］，软件部分涉及
到的关键技术有数据热度分类和更新［３０］、数据检测策
略、数据迁移策略［３２］等，各关键技术的主要作用概述
如表２所示：
表２　磁光电混合存储关键技术及其作用
关键技术 作用
分级存储 将数据存放在不同级别的存储设备中：光盘库存放冷数据，磁盘或磁盘阵列存储温数据，固态硬盘和内存保存
热数据
数据热度分类和更新 依据数据创建时间、访问频率、最后访问时间或响应时间等科学合理判断数据热度
数据检测策略 定期自动检测介质性能、数据安全完整性，并自动进行增量备份和必要的数据恢复
数据迁移策略 以热点划分为依据，根据算法确定数据块级、文件级或区级的最佳待迁集合，以尽量减少对系统性能影响，再
进行迁移［３２］
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３．２　磁光电混合存储在数字档案资源长期保存中的
优势
　　综上所述，磁光电混合存储在数字档案资源长期
保存中具有较为明显的优势，包括以下几点：
　　（１）绿色节能，具有较低的总体拥有成本。由于光
存储对环境的依赖性较小，当前仍是总体拥有成本较低
的存储介质。以蓝光光盘为主的磁光电混合存储系统
能够有效减少长期保存系统运维过程中的资源消耗。
　　（２）较长的存储寿命。采用寿命至少为３０年的档
案级蓝光光盘，能够最大限度减少数字档案资源迁移
频次，降低长期保存中由于数据迁移而带来的数据完
整性风险、时间和成本损耗。
　　（３）安全可靠，可以从硬件层面防篡改。蓝光光
盘采用一次性刻录［３３］模式刻录可以从硬件层面防止
数据篡改，更大限度保证数字档案资源的原始性与完
整有效性。
　　（４）一定程度上解决了光存储的存取和访问速度
慢、容量小的问题。当用户查询档案时，光盘中的冷数
据能根据数据迁移策略自动迁移到固态硬盘等在线存
储设备中，能够较好地满足用户及时响应的需求；同
时，存储空间的统一自动化管理，使得单张光盘容量较
小的问题不会被用户感知。
　　（５）支持多种备份模式。如采用单张光盘存储备
份，能够使单张光盘中的数据相对完整，具有较强的自
我证明特性，能有效提高极端条件下数据留存且可用
的概率；ＲＡＩＤ备份，能够增强存储空间的统一利用效
率，满足日常条件下的数据自动检测与恢复。
　　因此，这种以光介质为主，磁／电介质为辅的磁光
电混合存储，是符合数字档案资源特性和长期保存需
求的最佳选择。
３．３　磁光电混合存储应用情况
　　磁光电混合存储能够安全、海量、高效、绿色地存
储冷数据的优点，使得其逐渐开始得到应用。在档案
界，中国易华录［３４］研发了光磁一体存储云平台，自
２０１６年以来在天津、重庆、成都等１５个城市打造存储
容量大、扩展灵活、安全性高、保存时间长、能耗低的城
市数据湖。２０１８年紫晶存储推出了基于光存储的智
能分层产品，将磁光电融合，通过分层技术，把冷、温、
热数据放到不同的介质上，减少总存储成本和能耗，并
在湖南省档案馆数字化建设中得到应用［３５］，采用光盘
库自动管理和人工移动片匣相结合的方式来兼容近线
存储和离线存储，为磁光电混合存储在档案行业的实
践应用做出了有益探索。中国科学院档案馆（以下简
称“中科院档案馆”）也在２０１４年选取蓝光光盘作为
馆藏数字档案资源异质备份介质的基础上，于２０１８年
形成了基于磁光电混合存储的数字档案资源长期保存
的整体规划，以进一步发挥磁光电混合存储的优势，并
针对极端条件下数据尽量留存、蓝光光盘载体规模化
管理和数字档案资源质量检测等问题，提出了有针对
性的解决措施，并逐步开展相关实践。
４　中国科学院档案馆磁光电混合存储应
用实践
　　中国科学院（以下简称“中科院”）档案馆是集中永
久保存全院系统各类重要档案的基地，接收全院１２０多
个院属单位产生、归档的经鉴定、整理后将需永久保存
的不同门类、不同载体的档案。中科院作为国家在科学
技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术
的综合研究与发展中心，决定了中科院档案资源以来源
于国家科技重大专项、国家重大科技基础设施等项目的
科技档案为主，涉及基础学科和应用学科的实验数据、
试验数据、监测数据、测试数据、观测视频和设计图等文
件，包含文本、图像、图形、音视频等类型（包含 ＰＤＦ、
ＪＰＥＧ、ＷＡＶ、ＡＶＩ、ＳＴＥＰ等格式）。而科技档案作为重大
科技成果不可或缺的组成部分，是科技、生产活动中直
接形成的真实记录，能够为科学研究、维权举证、产品生
产、设备使用维护管理等提供真实依据，是国家的重要
战略科技资源，其长期保存具有重要意义。
４．１　整体规划
　　基于前述论证，中科院档案馆选用了磁光电混合存
储作为数字档案资源长期保存的存储载体，并在此基础
上进行了整体规划。根据国家相关要求，以保障数字档
案资源真实、完整、可用、安全为出发点，遵循统筹规划、
分步实施、需求导向、确保安全的原则，经过充分调研分
析，确定了以数字档案资源建设为基础，采用标准化和
封装技术策略，从制度规范建设、基础设施建设和应用
系统建设等方面结合数字档案馆建设开展基于磁光电
混合存储的数字档案资源长期保存实践的整体规划（见
表３）。其中，根据数字档案资源管理流程进行存储区设
计，以及长期保存系统设计是确保混合存储优势得到充
分发挥，并最终能够实现长期保存总体目标的重点。
４．２　存储区设计
　　磁光电混合存储数字档案资源长期保存系统是数
字档案馆建设的重要组成部分，需要对数字档案资源
收集、管理、保存和利用流程（见图１）进行统筹考虑，
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表３　中科院档案馆数字档案资源长期保存整体规划
建设项目 具体内容
制度规范建设 文书、科研、照片、录音录像、名人档案等元数据方案
长期保存格式标准（归档格式、长期保存格式）
数字档案资源备份和安全管理规范
基础设施建设 ＶＰＮ隔离网络环境
磁光电混合存储硬件设备（作为主存储的光存储区域，
含有光盘检测光驱的光驱组、光存储阵列以及相关控制
和操作设备；作为缓存区域的电磁存储区，包括固态硬
盘、ＳＡＳ磁盘；作为控制区域的服务器等控制设备；以及
ＶＰＮ、路由器等网络设备）
应用系统建设 数据质量检测工具（“四性”检测）
光盘等存储介质检测软件
磁光电混合存储数字档案资源长期保存系统
与综合档案管理系统进行无缝衔接，确保数字档案资
源按照统一的标准在混合存储区中不同介质间进行存
储、备份和迁移，并在不同应用系统间的有效应用，真
正发挥其多介质混合存储的优势。
　　磁光电混合存储区中不同的存储载体将满足不同
的数据存储与档案工作业务需求：①基于光存储区域
设计搭建“冷”数据存储，用于全部数字档案资源的长
期存储，保障全部馆藏数字档案资源的长期保存与必
要的数据恢复；②基于磁盘阵列设计搭建“温存储”设
备的计算集群，有效支撑综合档案管理系统的 ＣＣＤ成
像、ＯＣＲ识别、数据清洗，并支持未来知识服务系统中
图１　数字档案资源管理流程
基于ＧＰＵ大数据挖掘分析计算等的分析业务；③基于
高速 ＲＡＭ与 ＳＳＤ搭建“热存储”，支撑综合档案管理
系统ＩＮＤＥＸ索引，实现实时、高速的数据检索和查询；
有效支撑 ＷＥＢ档案管理服务、借阅服务、业务审批管
理服务等业务。
４．３　系统功能设计
　　磁光电混合存储数字档案资源长期保存系统覆盖
了数字档案资源长期保存的全流程，如摄入、解析、校
验、保存、检测、审计、统计分析等。其核心功能包括以
下４个方面：
　　（１）在数据管理方面，系统具备全局性数据管理、
数字档案资源热度分类和分级存储功能，满足数据查
询和数据恢复需求：①支持多种数据分级管理策略。
数据热度分级遵守整体访问频次／时间两种策略，即根
据用户自定义的访问频次和最新时间范围阈值，整体
访问频次较高的数据或最新被访问的数据均存储在
电／磁存储区；同时支持用户将指定数据直接写入电／
磁存储区或光存储区；②支持全局性数据管理。统一
用户目录视图，在满足多种存储介质迁移、大文件分散
存储一体化管理需求的基础上，在用户检索和利用过
程中对不同存储区的数据进行统一管理。
　　（２）根据数字档案资源长期保存需求，光存储区
域同时支持两种数据存储方式：①采用 ＲＡＩＤ７技术，
支撑档案馆光盘 ＦＩＬＥＳ系统数据存储，有效利用光存
储容量，满足通常条件下的数据恢复需求；②采用单张
蓝光光盘数据封装策略，提升单张蓝光光盘的自我证
明特性，提升极端条件下档案数据留存率和可用性。
　　（３）在数据质量控制方面，系统集成数字档案资
源质量检测工具，满足对数字档案资源真实性、完整
性、可用性和安全性等方面共６０余条规则的检测需
求，保证了数字档案资源在数据迁移、数据恢复和长期
保存过程中的安全可靠。
　　（４）在载体管理方面，系统集成存储载体自动检
测功能，满足蓝光光盘规模化管理需求。系统能够部
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署蓝光光盘检测任务，利用闲时时间，通过与蓝光光盘
检测光驱配合批量自动进行蓝光光盘随机误码率（ＲＳ
ＥＲ）、极值突发误码串长度总数（ＢＥＳｕｍ）和不可纠正
错误（ＵＥ）等表征蓝光光盘寿命终止的技术指标［３６］的
检测，并生成检测报告，发出数据迁移需求警告。
　　总体来看，中科院档案馆磁光电混合存储系统具
有寿命较长、安全性较高、总拥有成本较低、容量可扩
展、操作自动化程度较高等优势，多存储介质及数据分
级管理也保障了读取速度适中，能够满足未来一段时
期馆藏数字档案资源长期保存实际需求且具有较高的
可持续性。
５　展望
　　磁光电混合存储技术在理论和实践层面都取得了
较大发展，但当前仍存在着标准尚不完善、数据分级技
术通用化和智能化不够和单张光盘容量仍然较小等问
题。这些问题在一段时期内都将是档案界和产业界需
要共同探索和进一步研究的重要方向。
　　数字档案资源作为国家和社会的宝贵财富，其长
期保存是必须要解决的重要问题，选择适合数字档案
资源属性和特点的存储载体就是其中的关键问题之
一。磁光电混合存储技术的进步，为数字档案资源的
长期保存提供了新思路和新契机。与此同时，我们也
应认识到磁光电混合存储技术在数字档案资源长期保
存中应用尚处于起步阶段，未来仍有很长的路要走。
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